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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Kevin Renaldi Gunawan 
NIM   : 00000021789 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Swa Karsa Daya Karya (Ganeshaidea) 
 Divisi : Intern Production Assistant 
 Alamat : Jl. Benda No. 90, Kemang, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 29 Agustus 2020 – 1 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Radityo Trinugroho 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan kegiatan magang serta dapat menyelesaikan laporan magang. 
Pada kesempatan yang diberikan, penulis mendapatkan pengalaman dalam dunia 
produksi video-video komersial dalam sebuah industri periklanan yang dapat 
menarik minat penulis. Sebelum penulis melakukan kegiatan magang, penulis 
masih mempunyai pengalaman yang minim dalam dunia periklanan dan hanya 
mempelajari teori-teori yang diberikan selama perkuliahan. Pada kesempatan kali 
ini, penulis dapat berperan sebagai production assistant pada Ganeshaidea dan 
dapat secara langsung mempelajari hal-hal apa saja yang harus diketahui dalam 
industri periklanan. 
Pada laporan ini, penulis mencoba menjelaskan pekerjaan yang dilakukan 
penulis sebagai production assistant. Penulis berharap penulisan laporan ini dapat 
bermanfaat bagi mahasiswa yang hendak belajar kerja magang dengan job desk 
tersebut khususnya yang ingin melakukan kerja magang di Ganeshaidea. Penulis 
akan menceritakan pengalaman penulis khususnya cara berkomunikasi kepada 
klien dan kru yang baik, penjelasan penting mengenai gambaran umum yang ada 
pada industri produksi video komersial maupun iklan TVC. 
Penulis mendapatkan banyak wawasan ketika melakukan kegiatan magang 
di Ganeshaidea yang belum banyak diketahui oleh mereka yang belum terjun 
bekerja industri periklanan. Pengalaman penulis selama melakukan kegiatan 
magang mendapatkan banyak perspektif baru mengenai apa yang harus dilakukan 
pada produksi video komersial. Walaupun pengalaman penulis sangat sedikit 
sebelum melakukan kegiatan magang, penulis banyak mendapatkan relasi 
bersama sutradara maupun kru lain dan dapat membangun rasa kekeluargaan 
bersama semua tim Ganeshaidea. 
Pada penulisan Laporan Praktik Kerja Magang ini, penulis mengacu pada 
proses magang yang terhitung mulai dari tanggal 29 Agustus 2020 hingga 1 
November 2020. Selama penulis melakukan proses magang, penulis mendapatkan 
pengetahuan lebih mengenai alur kerja industri periklanan dari aanwijzing hingga 
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proses delivery yang belum pernah penulis dapatkan pada selama proses 
perkuliahan. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ganeshaidea, sebuah rumah produksi yang memberikan kesempatan 
penulis untuk mendapatkan pengalaman magang selama 3 bulan. 
2. Radityo Trinugroho, selaku Executive Producer pada rumah produksi 
Ganeshaidea, yang telah membimbing penulis, memberikan dan 
memperluas pengetahuan penulis dengan membagikan 
pengalamannya, serta membuat penulis mendapatkan pembelajaran 
yang sangat berharga. 
3. Arif Hidayat, selaku Chief Executive Officer pada rumah produksi 
Ganeshaidea, yang telah membimbing dan memberikan 
pengetahuannya kepada penulis sehingga mendapatkan pengalaman 
kerja yang sangat berharga.  
4. Seluruh tim dari Ganeshaidea, Aprianto Soetrisno, Bryan Andreas, 
Farhan, dan Samuel Vito yang telah membantu dan membagi ilmunya 
selama proses kerja magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
6. R. R. Mega Iranti Kusumawardhani, M. Ds., selaku Dosen 
Pembimbing Magang yang telah membantu dan memberikan semangat 
kepada penulis untuk menyelesaikan laporan magang. 
7. Keluarga penulis, khususnya Gho Mery selaku Ibu penulis dan Welly 
Chandrawati selaku kakak yang senantiasa mendukung penulis dalam 
kegiatan kerja magang baik moril maupun materil hingga penulisan 
laporan magang. 
8. Teman-teman penulis, yakni Shyerren Saputra dan Pim Budiman yang 
telah senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis 














Penulis memilih Ganeshaidea sebagai sarana dalam menjalankan praktik kerja 
magang karena penulis ingin mencoba berkarya dalam industri periklanan sebagai 
production assistant dan mengetahui gambaran umum mengenai pekerjaan 
tersebut. Penulis akhirnya melakukan interview dan mendapatkan penjelasan 
secara garis besar dunia industri periklanan oleh Ganeshaidea, akhirnya penulis 
memutuskan untuk melakukan praktik kerja di Ganeshaidea. Kendala penulis 
selama melakukan praktik kerja magang yaitu beradaptasi pada cara kerja baru, 
masa pandemi virus covid-19 yang membuat penulis kesulitan untuk melakukan 
kerja magang, serta lokasi kerja magang penulis berada di zona merah penyebaran 
virus covid-19. Selain itu penulis juga dituntut untuk mau belajar ketika ditunjuk 
untuk mengerjakan sesuatu hal walaupun kita belum pernah melakukan hal 
tersebut. Solusi dari kendala yang diterima yaitu mematuhi protokol covid-19, 
membaca ulang teori yang telah diberikan oleh kampus dan bertanya kepada 
orang yang lebih berpengalaman, serta menggunakan kendaraan bermotor untuk 
pergi ke lokasi praktik kerja magang. 
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